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innia II — Kr. 126—227. Viena, vineri 27 optovre/8 novembre 1867. 
Ese de t r e i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a g i D o m i n é e ' a, candu o cola in­
tréga, Ç f̂tdu numai diumetate, adeca dupa 
momentul u impregiurariloru. 
Pretjşlii dc prenumeratiune: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. ' 
„ diumetate de anu • • • 4 » ; 
„ patrariu 2 „ i 
pentru llûmani'a si strainetate: 
pe anu intregu Iß fi. • 
„ diumetate de anu • • • 8 n i 
n patrariu „ „ . . . 4 „ , 
Prenumeratiunile se facu la toti dd.'corespun-
dinti a-i noştri, si d'adreptulu la Redactiune: 
Josefstadt, Langegasse Nr. 4 3 , unde 
suntu a se adresa si corespùndintielè, ce pri- i 
vesc Redactiunea, administratiunea séu spe- ~t 
ditur'a cate vor fi nefrancate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr.pentru una data, 
se antecipa. 
V i e n a 2 6 o p t . / 7 nov. 1867 . 
Diet'a ungurésca fini ieri desbaterile 
a supra cestiunei daca e ca ministeriului 
se dee votu de neîncredere pentru pro­
cedur'a fatia cu cottulu Hevesiu. La vo­
tare, ministeriulu reesl a capetá votu de 
incredere, unu resultatu despre care alt­
mintre nimene se indoiá. A produce sie­
dinti'a de ieri si cea de alalta-ieri, ar în­
semna a înşira pre nisce oratori pro si 
contra, cari nu făceau de catu a repeţi, 
sub diferite forme, motivele deja cunos­
cute, — intie legendu aci si cuventatea 
lui D e á k de ieri. Trebuindu a face o ju­
decata propria despre natur'a acestoru 
desbateri din puntulu nostru de vedere, 
in asta privintia dàmu cuventulu unui on. 
corespundinte alu nostru: 
F e s t a in 6 noem. n. 
(u) Suntem la a siés'a siedintia dietale, de 
candu se certa in cas'a de diosu fraţii magiari 
„fo l â n a caprina", si déca nu li s'ar fi uritu 
ascultatoriloru, oratorii partiteloru ar mai urmá-
a totu asiè inca dóra vr'o tiese siedintie. 
In t réga cestiunea cea atatu de multu ven-
turata e fdrte s impla: déca adeca ministeriulu 
pe temeiulu respunsabilitatei sale, amesuratu 
legiloru, a avutu dreptulu d'a constringe pe 
municipalitatea reni tente a comitatului H e v e s 
la împlinirea unei ordinatiuni ministeriale, ce 
tindea a casá conclusulu orasiului Agria , pr in 
Cate s'a decreta tu votu de fncj^ere lui Kossuth 
— intr 'o causa, pe care mxmsteri t i tao tiene 
vatematdria de Maiestate? 
Par t i t 'a ministeriala, maioritatea casei, dice 
cà ministeriulu a avutu acestu dreptu, ba a 
avutu chiaru detorinti 'a d'a apuoá acea mesura, 
si — amesuratu acestei pretensiuni splica legile 
custatorie si usulu legalu de pana acî; stang'a 
dice cà ministeriulu n'a avutu atare dreptu si 
cà* mesur'a regimului invdlve de a dreptulu 
unu absolutismu, o volnicia din parte-i , si — 
amesuratu acestei pretensiuni splica legile si 
usulu legalu de pana act. Nota bene! Lege 
chiara si precisa nu esiste in acesta privintia; 
óra usulu legalu corifeii stângei l'afirma in-
tr'unu felu, a-i dreptei , anume D e á k , intr 'al-
tulu. 
Destulu cà stang'a si-a alesu pare-mi-se 
o întrebare si ocasiune fdrte dubia pentru a a-
tacá pe Ministeriu; catra acést'a ea voiesce a-i 
dá unu votu de neîncredere, dar •— nu voiesce 
a-lu t rân t i si a-lu înlocui cu altulu mai bunu. 
Deputaţ i i noştri si si ai serbiloru, la tdta 
çért'a acest'a stetera mar tur i nepăsători, nevrendu 
a se face unelte drbe nici dreptei, nice stângei; 
intielegendu aci firesce po deputaţii noştri cei 
nedependinti si neingagiat ioblu nici intr'o par­
te; nu incape inse indoiéla, cà acei domni, cari 
au aflatu de bine a se contopi cu partit 'a dom-
nitdria, si-vor face detorinti'a ingagiamentului 
si acum, casi alta data, si vor votá cu regimulu, 
adeca: Vor dă votu de incredere regimu­
lui. (Càci de acést'a este acum vorb'a in esintia.) 
Dupa ce cas'a ablegatiloru va fi trecutu 
adi-mane peste acésta cestiune incidentala, ea se 
va abate Ia propunerile ministeriului asupr'a 
operateloru deputatiunei ce a funtiunatu in 
Vien'a in caus'a cuotei si detorieloru de statu, 
precum si a tractatului intrenatiunale cu A u ­
stria^ séu mai bine dicendu, ou — „Cislai-
tania." 
Intr ' aceea deputaţii noştri si — déca sum 
bine informatu — si a-i serbiloru, se ocupa de 
discusiuni asupr'a cestiunei ierarciei bisericii 
dreptmarturisitdrie din Ungaria si Ardélu , a-
nume de cestiunea: Cum ar fi se se recunó-
sca, asecure si realiseze autonomi'a si 
egalitatea confesiunei nostre, si — cum 
ar fi se se reguleze coordinarea celoru 
dóue metropolie natiunale din Sibiiu a-
deca si din Carlovetiu? — Conferintiele 
sunt de caracteru confidentiunalu; cu tdte, pre­
cum audu, la ele mai sunt invitaţi afara de de­
putaţii ortodosi, inca cei patru functiunari mai 
inalti de acésta-si confesiune, adeca ilustritatile 
loru: Alduleanu, Serbu, Simeone si Marcu 
Popoviciu. — La tempulu seu credu cà vom 
desbate acésta tema momentdsa si capitale si in 
colonele Albinei ; pana atunci ajunge a soi, cà 
bărbaţii increderei poporului se ocupa de ea cu 
seriositate. — 
De caus'a natiunalitatiloru — in partea 
decidatdria nime nu-si mai aduce a minte. Diu 
conte Andrássy se ascépta p e mane aicia,. pe 
poimane insusi Monarculu. Suntem curioşi se 
vedemu, ce fetie ni vor aduce de la Paris? — 
pentru cà scirile ce si le sioptescu unii condu­
cători magiari, sémena a — utopie, si — se pare 
cà stepanii noştri si-facu nisce ilusiuni colosale. 
— Mai detaiatu — alta data. — 
S e ne desbracàmu de servilismu. Se nu sprigi-
nimu cu spesele nóstre literatur'a contraria na­
tiunalitatei nóstre. 
Langa Temis iu in 2 neomvre n. 1867. 
(i) Die Redactorul Poimane se incepu a-
dunarile generale lunarie pentru municipalita­
tea comitatului Carasiu, si fiindu cà eu nu am 
norocire a fi membru alu representantiei, ier-
tati-mi a me servi de colonele pretiuitei Albi­
ne pentru a trage atenţiunea numerosiloru si 
zeloşiloru romani din acea representantia asu­
pr'a unui abusu uritu, care este la ordinea di­
lei in acestu comitatu, si merita — dupa păre­
rea mea — înfruntare si stirpire eclatante. 
A aflatu cu cale II . Sa diu supremu co­
mite Fauru , pe temeiulu unui citatu decretu 
alu ministeriului ung. de interne, sub nrulu 
seu presidîalu 828 a. c. a „recomendă", care 
spresiuhe in fapta atat 'a va se dica catu a — 
ordină, comuneloru romane, ca j )e sém'a no-
tariloru se aboneze din cuti'a satului fdi'a 
magiara oficiala, adeca „Buda-Pesti Közlöny", 
din motivulu, pentru oa notariulu se splice co­
muneloru cele ce cuprinde acestu organu si 
atinge pre comune. 
Desi 1 acésta dispusetiune e — dupa price­
perea mea — o abnormitate si anomalia, si e 
basata pe unu supositu cu totulu falsu, parte 
pentru cà cei mai pucini notari sunt in stare 
a splioá comuneloru cele cuprinse intr'o fdia 
magiara, dar mai vertosu pentru cà comunele 
si sătenii, nu stau nici intr'o referintia dirépta 
cu regimulu si nu au a primi nice o insciintia-
re séu publicatiune din si prin fdi'a ofic. cen­
trale a regimului; in fine pentru c à e u n u ce de­
plinu absurdu, ca intr 'unu statu constitutiunalu 
si civilisatu se se publice ceva oblegatoriu séu 
interesatoriu pentru comune si poporatiunea co­
muneloru — prin o fóia si intr'o limba pe 
care locuitorii n'o pricepu defelu: totuşi 
acésta retacire ar mai trece, am mai sci-o scu-
sá — celu pucinu deocamdată pana ni vom 
chiarificá referintiele; dar — ce se dicemu, 
candu domnii notari magiari séu magiaroni de 
prin comunele ndstre, folosindu-se de acésta re­
tacire, acestu inconveniente din partea mai ma-
riloru, se punu si — totu din acelu motivu si 
cu acele-si cuvinte mai facu pre bietele comune 
romane se l i aboneze si organulu semi-oficiale 
alu Ministeriului, adeca pe „Magyar Ország" 
oontrariulu nostru natiunalu celu mai cumplitul 
Dau cu socotéla cumca notarii străini prin 
abonarea la „Magyarország" vreu a-si câştiga 
merite, a se recomendá regimului si partitei lui 
— pre cont'a si cheltuiél'a sermaneloru comu­
ne romanesci; ce nu este neci dreptu, neci lô-
ialu, ba neci — onestu. 
Acea fdia, cea mai scumpa si mai ser­
vila fdia magiara — sermanele ndstre comune 
cu suddrea loru se contribue a o sustiené si 
lati, pre candu domnii magiari si magiaroni — 
unde numai potu, li facu ou nepotintia abona­
rea, foiloru romane celor'a atatu de eftine si ne-
cesarie. 
Í 4 1 7 
I n acesta privintia facu Ap elu solenu 
catra r e p r é s e n t a n t e comitatului romanu Ca­
rasiu, si credu cà este detorinti'a fiacarui membru 
cu anima si sufletu, a scuti pre comunele roma­
ne de astfelu de mancature si storsure nedrepte. 
Se pronuncie adunarea generale a Carasiului, 
cà — ori-unde notarii vor fi amagitu vr'o co­
muna a aboná pe „Magy. Ország", pretiulu 
prenumeratiunei se se detraga din léf'a loru. 
Era diu supremu comite — fiindu cà e romanu 
si vré binele poporului romanu, spună comune­
loru printr 'unu cerculariu romanesce scrisu, 
cumca nu sunt oblegate a aboná nici la o fdia, 
cu atat'a mai vertosu nü la cutare fdia pe care 
nu o pricepu, éra anume nu — la „ M a g y a r 
O r s z á g . " 
Pesta 4 nov. 1867. 
(bn) (Constituirea societăţii de lep­
tura „Petru Majoru".) Dorinti 'a tenerimei 
romane de la universitatea din Pesta pentru 
constituirea in aptivitate a societăţii de leptnra 
s'a apropiatu de realisare. Teneri mea romana 
de la universitatea de aici inca nainte cu vr'o 
cati-va ani s'a obositu cu zelu si energia pentru 
infiintiarea si organisarea susnumitei societăţi, 
elaborandu-si si statutele sale cuviincidse pr in 
o comisiune emisa in caus'a acést'a, pre cari 
statute apoi n'a intardiatu a le inaintá la loou-
rile mai nalte spre aprobare; inse dorere, de 
atunci trecură intregi doi ani, si bietele statute 
atatu de nevinovate — si acum jacu „ad acta" 
pre langa tdte cà tenerimea a intetitu caus'a 
mai de multe ori la locurile competinti, inse 
fora de resultatu imbucuratoriu. 
P re langa tdte asestea, tenerimea nu si-a 
perdutu speranti'a in realisarea acelei idei salu­
tarie si pretinse de spiritulu timpului, nu cu a-
tatu mai vertosu, de dra-ce acum restituita 
fiindu constitutiunea tierii, insusi ministrulu de 
cultu si invetiamentu Eötvös, a apucatu inicia-
tiv'a pentru infiintiarea reuniuniloru, a caror'a 
scopu maretiu e: lăţirea culturei si bunei cres-
ceri intre poporu spre binele si înflorirea patri­
ei intrege; si asiè veri-ce progresu manifestatu 
pre terenulu acest'a, pdte fi numai cu bucuria 
salutatu chiaru si din partea naltului ministeriu, 
si asiè speràmu cà si statutele tenerimei de la 
universitate, vor fi catu de curundu aprobate. 
Dreptaceea tenerimea rom. coadunandu-se si 
in anulu acest'a intr 'unu numeru imbucuratoriu, 
numai-de-catu proieptà emiterea unei comisiuni 
insarcinando eu asternerea de nou & statuteloru 
la ministeriulu de cultu spre aprobare, ce 
acceptandu-se, comisiunea spre acestu scopu 
emisa se présenta la secretariu lu de statu Ioa-
noviciu, si predandu-i statutele in originalu ro­
manesce, si in copia magiaresce descrise, b'a ro-
gatu in numele intregei tenerimi, ca sebinevoi-
ésca a esoperá aprobarea aoelor'a la ministeriu, 
la ce respunse cu afabilitate, asecurandu tene­
rimea de unu resultatu imbucuratoriu, care si 
primi acésta gratidsa dechiarare cu cea mai 
profunda multiamire. 
Dar si pana ni va sosi întărirea statute­
loru societăţii a căreia scopu e curatu literarîu 
— precum se va poté vedé si din statute la 
timpulu seu —, tenerimea a aflatu de bine si 
eu scopu a se constitui, si a suscepe firulu apti-
vitatii catu mai timpuriu. Spre acestu scopu 
convenindu intr 'unu numeru frumosu, si-a a-
lesu de presiedînte „ad hoc" pre Simionasiu 
jur . abs. si de notariu pre S. Botizanu jur . in 
an. I I I , cu care ocasiune desbatendu-se mai 
multe objete, s'a purcesu la alegerea oficialiloru 
prin votare secreta, a căreia resultatu e urma-
toriulu: presiedinte intru intielesulu statuteloru 
e profesorulu de la universitate de limb'a si 
literatur'a romana, de care in presinte avemu 
FOISIORA. 
O privire fugitiva preste literatur'a ro­
mana, si lips'a unei istorie critice a li­
teraturei romane. 
(Dîsoursu rostitu de I u s t i n u Popf iu proies, archigimn. 
si vice-rectoru semin. in Oradea-mare la adunarea gene­
rala a Asociatiunii transilvane, tienuta la Clusiu in 14/26 
—16/28 aug. a. c. 
(Incheiare.) 
Si oe ár poté fi dre mai interesante pen­
tru noi, de catu a face cunoscintia si a veni in 
coatingere cu acei barbati , cari au asudatu si 
asuda cu abdicere eroica int ru cultivarea litera-
turoi ai polirea l imbei natiunali ; cari sub decur-
sulu atatoru vecuri au adunatu petra pe petra, 
cugetu pe ougetu, pana ce s'a redicatu maretiu-
lu altariu, la care sacrifica astadi B o l i n t i n e n i 
si C i p a r i ! 
Si ce ar poté fi mai folositoriu pentru noi? 
E proprietatea fiaoarui geniu mare, cà nu 
numai reversa lumina, ci totu odată arunca 
schintea de focu sacru in animele altor'a, care 
le aprinde apoi spre fapte măreţie. — Cine nu 
a sentitu naltiandu-se superbu pieptulu seu la 
cetirea séu intonarea divinului resunetu. — 
„Descépta-te romane din somnulu 
celu de morte!" 
Care romanu remane nemiscatulacetirea' tân­
guirii necrologistului anonimu alu lui Ste­
fanu celu mare pentru apunerea datineloru 
si a moravuriloru s t răbune?! Si anim'a cărui ro­
manu nu se aprinde in flăcări, cetindu memo-
rabilulu discursu alu marelui B a r n u t i u din 
campulu libertăţii?! Facundu-ne noi dar 
cunoscuţi cu cugetele, semtiemintele si spiretu-
lu unoru barbati ca aceştia, cari si sierfescu ta-
lentulu intru luminarea ginţii , s'ar sterni si 
nu t r i in noi consciinti'a natiunale, ne-am în­
demna a ne iubi limb'a, care pdte se arete ase­
mene produpturijSÎ ne-omu însufleţi la asemene 
j saorificie generdse pentru radicarea naţiunii. 
j É ra despre alta parte am invetiá din scrierile 
; lorUţ cum tréba se inavutimu si se aplicàmu 
limb'a la totu obieptulu, si la tdta form'a este­
tica; — am invetiá, a vorbi si a scrie coresu si 
frumosu romanesce! F i indu aceste asiè, sum de 
acea convingere, cà un'a dintre lipsele cele mai 
urginti ale presintelui, este scrierea unei is­
torie critecea literaturei romane! 
' „Junimea nóstra de astadi — dice 
S i o n u intr 'unu locu alu Revistei Carpati-
loru —nu mai cunósce opurile esite îna­
inte cu 15 ani. Neci in gimnasie nu se 
facu cursuri pentru istori'a literaturei 
romane esclusivu!" Tristu adeveru! la care 
eu mai adaugu, cà junimea ndstra cundsee prè 
pucinu chiaru si produpturile esîte de 15 ani 
in edee. — Dar dre bărbaţii noştri mai inain-
tati in etati in esperiintia si sciintia,sunt ei mai 
versaţi in cunoscinti'a literaturei natiunali, de 
catu jun imea?! 
Unde , si de la cine au potutu se invetie?! 
si dre damele ndstre, dintre cari multe se ocupa 
cu cetire francésca, germana, séu magiara, cu-
getat'au cândva seriosu la ace'a, cà esiste si o 
literatura romana a căreia frumsétia aru fi dem­
na de atenţiunea loru?! 
I n gimnasie nu se facu cursuri pentru is­
tori'a literaturei romane?! Dar cum se vor face, 
candu nu avemu unu singuru manualu de în­
dreptare?! Astfeliu nu pdte fi mirare, déca ro­
manii si romanele ndstre nu-si potudá sie séma 
despre acea continuitate a eveniminteloru, pr in 
care a ajunsu limb'a ndstra la gradulu culturei 
sale de astadi, si se intréba cu uimire, cum s'a 
facutu schimbarea acést'a?! Cari sunt factorii 
ei?! Nu pdte fi apoi mirare, déca nu retecire 
deplorabile, despretiuiescu literatur'a natiunale, 
cugetandu, cà ea nu are nimicademnu de cetitu. 
— Nu pdte fi mirare, daca operele autoriloru 
noştri jacu nevendute si necotite, si se prefe-
rescu autorii străini, de multe ori de unu me­
ri ta mai micu, de catu ai noştri, ba adese chiar 
siarlatani. — D a r pentru Ddieu! cum potemu 
onóVe a saluta pre Alesandru Romanu ablegatu 
dietalu, si membru a societăţii academice din 
Bucuresci; de subpresiedinte s'a alesu cu unani­
mitatea voturiloru redactorulu „Familiei" si 
„Gurei Statului" losifu Vulcanu; de secretariu 
Andreiu Cosm'a jür . in an. IV, de notariu Si­
meone Botizanu ju r . in an. I I I , de casieru 
Alesiu Olariu ju r . de a I I I . anu si de biblio­
tecariu Mihaiu Buneiu jur . in an. I. cu majori­
tatea voturiloru. Resultatulu alegerei se face 
cunoscutu dlui presiedinte. 
In 31 1. c. coadunandu-se tenerimea 
pentru desbaterea mai multoru objete, precum 
si pentru consultare a supra localităţii, unde 
vor a se tiené siedintiele, carea apoi se concrede 
öfifeialiloru societăţii, — diu subpresiedinte des­
chise siedinti'a cu o vorbire medudsa, amesu-
rata importantii objetului; in decursulu acestei 
vorbiri interesante desfasiurà scopulu santu a 
societăţii; face o escursiunerapede pre campulu 
lupteloru gloriose a strabuniloru nostri, are-
tandu marètiele loru fapte si triumfe, prin cari 
si-au eluptatu lauri nevesteditori, trece in cam-
pu lu museloru punendu girland'a nemorirei pe 
fruntea apostoliloru literaturei romane: Clein 
Maioru, Sincai, Cichindealu, si alţii. I n fine 
provdca tenerimea la „concordia, frăţietate, si 
armonia «, cari cuvinte fura salutate cu cele 
mai entusiastice urări. 
Dee Dumnedieu ca aceste cuvinte frumd­
se se penetreze anim'a fiecariu romanu bine 
sentitoriu; càci humai prin contielegere „uniti 
in cugetu si simţiri" vom poté ajunge mare-
tiulu scopu prcfiptu. 
CiaCOVa optobre 1867. 
Fat ia cu observarea ce s'a facutu intre 
varietăţi nr. 113—220 in care s'a disu cà„Cia-
covae serbita" etc. sentiescu indemnulu a aretá 
cà in presinte esiste in Ciacova o poporatiune 
fdrte mare romana or. si ea merita a fi numita 
zeldsa si brava, pentru faptele ei natiunali. 
Pentru întărirea acestei aserţiuni me res-
tr ingu a aminti între altele numai putiene do­
vedi. — E adeveru cà nainte cu putiene die-
cenie serbismulu erá la noi in culmea poterii 
sale, si cei ce sunt astadi romani,au scapatu nu­
mai ca prin minune den catusiele serbismului. 
Dara de candu a inviatu sentiulu natiunalitatii, 
si noi am fostu activi. Cei pucini romani cati 
am remasu, ne-am intrepusu energiosu pentru 
recastigarea drepturiloru nostre. 
Inca la anulu 1852 am miscatu pe fost'a 
c. r. comissiune şcolara din Temisidra de a des-
binatu o scdla (din cele 2 serbesci ce erau) ca­
rea apoi a devenitu scdla romanésca, cu inve-
tiatoriu romanescu. L a a. 1861 mai facuramu 
inca o scdla romanésca fiindu cà poporatiunea 
romana din locu deveni totu mai numerdsa, 
scadiendu totodată de ce'a parte şcolarii romani 
cari nu mai voiau se invetie in scdla serbésca. 
Si asia dara acum'a avemu in Ciacova ddue 
sooli romanesci si sunt bine cercetate. 
Si cine nu scie cate lupte au avutu roma­
nii din Ciacova pana au introdusu limb'a ro­
manésca in bcseric'a făcuta in cea mai mare 
parte de ci? E adeveru cà inca nu suntemu 
multiamiti, cà inca nu ni s'a datu limb'a ndstra 
dupa dreptate, dara speràmu cà va străbate 
cândva, măcar mai tardíu, si la noi, si ne va 
rebonificá ustanelele ndstre. Noi si acum'a as­
ceptàmu in totu momentulu, si inoa cu mare 
doru, se, ésa comissiunea mista pentru consta-
spera pe calea acést'a eliberarea spireteloru, 
oari gemu inoa in catusiele străinismului?! Cum 
potemu spera crescerea unei generatiuni ndue, 
devotate din anima causei natiunali?! 
Dar cu dorere sentimu lips'a unui ma­
nualii alu istorieiliteraturei nóstre, si déca 
luàmu in socotintia relatiunile nóstre ester­
ne! Cine are dre mai mare lipsa de simpati'a 
popdraloru civilisate, de catu noi romanii, cari 
stàmu inca numai la pragulu unei epdoe mai 
strălucite, si pre cari dupa asupririle secularie 
si astadi se mai incérca unii a ne împinge de 
pe terenulu, pe care avemu a inaintá, si a ne 
oschide de la aerulu, fora care nu potemu trai! 
Ma cum vom poté castigá simpati'a popó-
reloru culte, déca nu li vom pune inainte bu-
nulu , nobilulu, frumosulu, ce l 'amu produsu in 
decursulu vécuriloru in butulu tuturoru pede-
oeloru, cu cari am avutu a ne lupta in desvol­
tarea individualităţii ndstre?! Si tdte aceste 
undo se descoperu dre mai evidinte, déca nu in 
istori'a literaturei natinnali?! 
Editor: Vasi l ie Grigorovitia. 
tarea referintieloru administrative ierarchice in­
tre noi si serbi, de dra-ce inca in aprile anului 
trecutu am datu deohiaratiune din parte-ne cà 
voimu se ne tienemu de dieces'a gr . or. romana 
à Caransebesiului. 
In fine, — daca nu asiu vatemá modestí'a 
— fie-mi permisu a aretá cà poporatiunea roma­
nésca din Ciacova a luatu parte modesta la re­
castigarea metropoliei ndstre rom. or. In 27 
maiu 1863 am asternutu din parte-ne o petitiu-
ne catra Maj. Sa, unde ne-am rogatu in numi­
t'a causa fiindu cà de la împlinirea ei speràmu 
si mântuirea ndstra. Ce influintia va fi avutu 
a ndstra petitiune, nu potu spune; atat'a inse 
sciu din fonte siguru — mi se spusese pe atunci 
— cà Maj. Sa a primit 'o cu deosebita gratia si 
consideratiune. Éca dara cà Ciacova nu este 
tdta serbita N . N . 
D e sub Magur'a S imleului 2 4 / 1 0 1867 
(Incheiare.) 
Asiá scrie dnulu M-u de langa Somesiu 
intre altele refrangendu acelu corespundinte ma-
litiosu si calumniatoriu! E n se vedemu. 
Die M-u! ce sta in cerculariulu 1979 ci-
tatu de dta, nu sciu, càci eu nu am avutu de 
a face cu acelu cerculariu pre care 'lu impingi 
pe mine ou o nemodestia esemplara; eu in co­
respundinti'a mea de sub întrebare ce e dreptu 
am amintitu cerculariulu 197a inse numai intru 
atat'a in catu langa acela a fostu alaturatu ru-
bricatulu scolariu ungurescu fara se amu ceva 
tréba cu acel'a ca atare, — si totuşi dta nu nu ­
mai citezi altu cerculariu, ci legi de mine si 
acea ca cumu eu asi fi scrisu cà acolo se dice, 
demanda se se impie rubricatulu unguresce?! 
Déca dta ai vediutu, in adeveru cetitu si 
intielesu oe am scrisu si despre ce sorii si pe 
langa ce pledezi cu atâta precisiune? nu sciu, 
— dar cumca eu nu am scrisu aceea ce dta 
'mi insusesci mie, poftimu ia nrulu 105 a 
,iAlbinei" la mana, pune ochialari, lu cetesce 
in adeveru si nu numai la părere, si credu cà 
te vei convinge! Standu lucrulu astfeliu, te in-
trebu eu die M—u! dre dta cetitu-ai core­
spundinti 'a acea, dre vediutu-ai cerculariulu 
cestiunatu cu rubricatulu seu? baga de séma 
cà nici un'a nici alt'a nu vei fi vediutu, ci nu­
mai amiculu personale a dtale ti va fi spusu 
ceva facendu-te astfeliu alu doile Don Qui­
chotte, — si totuşi dta ai cutezare a afirma 
despre altulu cà nici a vediutu despre ce a 
scrisu, nici s'a nisuitu a-si castigá cunoscintia 
ehiara despre lucru! La acést'a se recere o por­
ţiune buna de neurbanitate! E u die de langa 
Somesiu, nu am avutu de faoutu cu alt'a, de catu 
cu rubricatulu cestiunatu pre care v. ordinariatu 
1' a trimisu la dnii protopopi ca se se potigné-
sca, casnésca si se véda ce vor puté face cu elu 
in contra datinei milenarie de pana acumu. — 
Acést'a e fapta pe care nici dta nu o negi si 
totuşi me faci malitiosu si calumniatoriu, — 
dre aceste epitete nu ti-s'aru cadé mai bine 
dtale? Nici nu strămuta starea lucrului acea 
ce dici dta — ce eu inse negu — cà prospec-
tulu erá de a se impie numai cu nri arabici, nu, 
pentru cà acolo au fostu si sunt rubrice unde 
trebue si a scrie; procura-ti numai prospectulu 
amintitu (nu te numai informa de la cutare 
amicu personalu) si daca-lu pricepi te vei con­
vinge. 
Cumca acelu rubricatu e de la fdst'aLo-
cutienentia ori ba? nu ajuta la lucru, precum 
nici spesele de care ti frica asiá de tare s. a. ou 
cari argumentezi cu atat'a filosofia; pentru cà 
ori de unde se vina acelu rubricatu magia -
rescu dupa ce e fapta ne disputavera, cà limb'a 
oficiósa a v. ordinariatu e eschisivu cea romana; 
daru a fara de aoést'a mare parte din cleru nu 
pricepe de feliu nici limb'a magiara culinaria, 
nccumu nisce termini technici, — debuiá acel'a 
tradusu in românia, chiaru se fie constatu spese 
enorme, dupa ce altcumu nu se potea ajunge 
deplinu scopulu; — daru lasa! cà s'aru fi po­
tutu face si mai cu putine spese candu dieces'a 
acumu — charu Domnului! — are tipografia. 
— Ei dara dice dnulu M-u — nunc venio ad 
fortissimum — oà nu a avutu authorisare?! 
asiá? minunatu lucru! d lu iMu-u ca se pdta pr i­
cepe si priccpendu a se acomoda cuta-
rei ordinatiuni locutienentiale ori ministeriale 
sosite in o limba nepriceputa de elu, ii debue 
autorisare se o pdta pune in limb'a ce o 
pricepe? 
Dupa asta teoria ori ce ordinatiune" mini­
steriala d. e. de la ministrulu de instrucţiune si 
cultu va se vina oatra v. ordinariatu firesce in 
limb'a magiara — dupa ce regimulu a l ta l imba 
oficidsa nu reoundsce odata cu capulu in unga­
ri 'a cea mare si t a re—v. ordinariatu asoeptandu 
autorisarea dlui M-u va fi silitu a o comunica 
cu factorii instructiunei in originalu; pentru cà 
vedi Ddmne! regimulu nu are tempu de a mai 
dá si autorisari! adeveru, adeveru dieu mai in-
graba asiu ficrediutu se curgă Somesiulu din susu 
in diosu de catu cà voiu audi astfeliu de argu­
mentăr i ! 
Vedu, oà dta die M-u ai multa idea des­
pre ducerea agendeloru oficidse! 
Altcumu die M — u sum in stare de a ti 
sierbi si cu unu casu precedinte, care pentru ce 
se nu se fi potutu luá si aoumu de oinosura? 
pdte mi-o vei spune dta. — înainte de ast'a 
cam cu doi ani locutieninti'a dtale aşişderea tri­
mise catra v. ordinariatu de Gher l ' a unu pro­
spectu sumariu ungurescu togma in oaus'a sed-
leloru, ca acel'a comunicandu-lu cu factorii in­
structiunei se-lu umple si umplutu se-lu retri­
mită locutienintiei; si ce a facutu v. ordinariatu 
cu bravulu prepositu atunci vicariu capitulariu 
in frunte? l'a comunicatu in originalu cu res­
pectivii? fere3ce Domne! bravulu lasà a-lu stra-
púne in românia si numai asiá ii dadù drumulu 
prin diecesa ! ei dá d. M—u vei dice cà a avutu 
autorisare, departe se fie! ce din destulu se 
vede de acolo cà fost'a locutienintia capetandu 
a mana prospectulu universalu diecesanu roma-
nesce lu retrimise in dreptu cav. capitulu se-lu 
faca magiaresce! éra v. capitulu lu retrimise ca 
mai nainte spunendu ordinea locutienintiei — 
spre cea mai mare bucuria a ndstra cari eramu 
pe a colo — intre altele cumca: ca corpora-
tiune si are limb'a s'a oficidsa cea romana in 
intielesulu legiloru patriei si ca atare nu a po-
tutu se faca altcumu de catu ca prospectulu 
amintitu, se-lu traduce pe românia, dupa ce 
dnii preoţi cea mai mare pdrte nu pricepu lim­
b'a magiara daru altcumu inca locutie-
nenti 'a are dmeni cari pricepu romanesco, deci 
se si-o retraducă." Asiá a scrisu v. ordinariatu 
cu venerandulu prepositu in frunte! si asiá se 
intemplá de chiaru eu repuseiu acelu prospectu 
in originalu. 
Ce dici die M—u la acést'a? ce s'a po-
tulu face atunci candu nici avea dieces'a tipo­
graf i'a, nu se putea face si acumu? daca esci 
omu nepartialu, fara pieu de maliţia, departe 
de cugetulu calumniatoriu, si nici cà cobesci a 
fdme si sete, cu greu credu cà vei afirma con­
t rar iu lu! 
I n adeveru Ilustritatea Sa pdte dice: „fe-
resce-me Domne de astfeliu de aperatoriu ca de 
. ; me voi feri eu!" 
Vedi dara die M — u , nu-e bkie a preci­
pita judeca t'a si a plesni pe al tulu in faoia cu 
maliţia, calumnia si cobe de a dtale inainte de 
tempu. — E u nioi l'am negri tu nici de trada-
toriu de naţiune s. a. ce dta din ultrazelu le 
scrii — nu l'am facutu pe Ilustritatea Sa. Eu 
numai am inregistratu faptulu, lasandu judeoat'a 
opiniunei publice. — 
Nu potu se incheiu aceste observatiuni 
mai bine, de catu ou modest'a reflesiune ce mi 
o face Diu M — u , ca: „candu voesce refranga-
toriulu a pasi in publicu se erueze mai antaiu 
adeverulu cumu se cade (nu numai se se infor­
meze) si apoi se ésa la publicitate cu aoea adau-
gere: déca d. M — u se va feri de persdne, va 
remane la objectu si va abdice de t e r m i n a sei 
cobitori, nedemni de unu barbatu solidu si 
publiculu cetitoriu, atunci cu mine se mai po*té 
intalni in colonele stimatului nostru diurnalu 
„Albin 'a" . *) — 
R o m â n i a . 
Cestiunea armelor u de la Bacâu a fostu 
multu si in tdte felurile sploatata, de cei ce si-
facu o arma din totu spre a lovi libertatea, a 
déconsidéra tiér'a in afara. Cu tdte acestea fap-̂  
tulu este si remane astfelu precum l'am anun-
ciatu noi. Declaratiunea deputat iunii ce a mersu 
a esplicá lucrurile prefectului a fostu neteda si 
lămurită. O pornire d'unu patriotismu, reu in­
tielesu in adeveru, a facutu pe cetatianu din 
Bacâu a se mişca, spre a asecurá unu depositu 
de armo ce-lu credeau amenintiatu. Din momen­
tulu inse candu s'a vediutu cà temerile erau ne­
fundate, ei s'a grabitu a restitui depositulu in 
manele autorităţii, firéso'a lui paditdria, si a de­
clara cà ei n'au voitu neci de cum a face unu 
actu de opositiune guvernului ; din contra au 
crediutu cà vinu in ajutorulu seu si cà ori-ce 
alta interpretare s'ar dá faptei loru, ar fi ne-
esacta si reu intentiunata. Declaratiunea depu­
tatiunii a fostu îndată confirmata prin faptu, si 
asta-di guvernulu s'afla in posesiunea depositu-
lui armeloru cari se pornescu la Bucuresci si, 
pe catu scimu, dupa cererea prefectului ,eapusu 
la dispositiunea s'a pentru acestu transporta, 
nesce furgdne de cavaleria ce treceau spre Bu-
ouresci. 
Astfelu este faptulu. Alu relata simplu si 
fara comentarie, este a respunde tuturoru sidp-
teloru si neadeveruriloru respandite in privin­
ti'a lui. Totu asiè descrie si „Monitoriulu" afa-
cerea aoést'a. „Rom." 
*) Cu atat'a incheiàmu afaoererea acést'a fiindu.de-
plinu deslucita de ambele parti si rogàmu pre d, 
(— a) de buna-vinti'a a fi si pre venitoriu corespus-
dintele nostru. Bed. 
V i e n s , 7 noembre. Burs'a de sér'a de 
la 6 1. c. Imprumutele de statu cu 5 * / 0 53.30, 
—53.50. Obleg. desarcinarei de pamentu ung. 
7 1 . — , — 7 2 . — ; transilv. 63.75 64.50; Ban 
ternes. 68 .—,—67.50; bucovin. 6 4 . 5 0 , - 6 5 . 5 0 . 
Galbenulu 5.94 — 5.95; Napoleondori 9.98 
9.99; Imper, rusesci 10.20, 10.23; Argintulu 
122. 122.50. 
Ci unde este barbatulu, care se suplinés-
ca lacun'a acés 'a?/ Care se dee naţiunii cartea, 
a căreia lipsa cu durere o sentiesce, si a căreia 
aparere cu sete o doresce totu natulu romanu?! 
Unulu dintre noi ceşti din edee de Câr­
pa ti nu numai cà ar pasi p re o cale neamblata; 
ci departe de foculariulu literaturei natiunali, 
nu s'ar poté folosi de multe atari isvdre, cari 
nu sunt deschise, de catu celoru de din colo.— 
Dreptace'a cu doru dorescu, de ar fi se apuce 
pén'a si se scria istori'a literaturei ndstre vre 
unulu din acei bravi ai nostri de peste Carpati, 
cari dupa pusetiunea loru au mai indemana is-
vdrale necesarie, si cari si ei insi-si feoera pdte 
o parte însemnata a acestei istorie *). Se se 
*) Dupa modest'a nostra părere, cei mai chiamati de 
a scrie o asemene opera, ar fi séu veteranulu Eli-
ade, care a vediutu de la inceputu cu ochii sei des­
voltarea literaturei nostre mai nóue: séu Sionu, 
póté celu mai bunu prosaistu cel'avenra din colo de 
Carpati, care in Revist 'a Carpati loru a publi­
catu unele notitie interesante despre poeţii romani; 
séu zelosulu Alesandrescu Ureohia, care prin 
compună acea istoria pentru publioulu celu 
mare, séu pentru familie séu pentru gimnasie, 
séu pentru cét'a eruditiloru, totu atat'a, numai 
s'o avemu odata; càci speru, cà s'ar afla apoi 
bărbaţi însufleţiţi, cari ar pasi nainte pe calea 
începută, si ar provedé in scurtu publiculu cu 
manuale dupa lipsele si recerintiele tuturoru 
claseloru societăţii. — 
Sciu oà e grea o asemene opera, cu atat'a 
mai grea, cu catu datele necesarie sunt inca prè 
pucinu adunate. — Càci afora de fragmintele 
publicate in Disertatiunea despre tipogra-
fele romane a neuitatului V a s i l i u P o p u in 
Crestomati'a venerandului Cipariu, si in 
Lepturariulu fericitului P u m n u si afora de 
unele notitie resfirate prin foile publioe, ce s'a 
mai facutu dre la noi in privinti 'a acést'a?! Ci 
discursurile sale despre cronicarii si oratorii romani 
uu numai cà a atrasu in mare gradu atenţiunea lu­
mii literarie; ci a aretatu totu odata, cà are si ta­
ten tu si pregătire pentru unu asemene lucru. 
Aut. 
lips'a multoru date s'ar poté inoa suplini prin 
acei bravi mai veterani ai literaturei ûdstre, 
cari si ei insisi au fostu factorii aceloru evene-
minte; si multe parti de acele, cari petrecundu-
se dupa culise, nu sunt consemnate necairi, si 
cari totuşi avură o mare influintia asupra des-
voltarii nostre literarie, ei le-ar poté scapá inca 
din abisulu uitării, ce amenintia a le acoperi 
pentru totdeun'a. Inca numai put ini traeseu 
dintre densii, si daca vor apune si ei, cu ei dim­
preună vor peri multe parti interesante ale 
istoriei literaturei ndstre! 
Si acum incheiu cuventarea devenita pa­
te prè lunga, apelandu la zelulu, la natiunalis-
mulu literatiloru nostri de la foculariulu litera­
turei ndstre, din Romani'a libera; strigandu-le 
peste Carpati : Frat i loru! Ascultaţi voturile a 
10 mildne de romani, si ne dati catu mai cu-
rendu o istoria critica a literaturei natiu­
nali! Celu ce va face acést'a, — numai ace­
l'a va scrie adeverata istoria a gloriei 
romane. Justinu Poflu. 
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